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En aquest treball de final de grau, realitzaré un estudi dels memes d’internet, 
amb l’objectiu de realitzar un prototip de pàgina web de visualització de me-
mes. Aquesta web necessita un sistema de classificació de memes, per facilitar 
la seva busqueda i trobada. Per aixó mitjançant l’estudi bibliogràfic i refe-
rencial, buscaré quines són les classificacions existents.
Durant aquesta búsqueda me’n adono que les classificacions realitzades per es-
tudiosos i experts en memética, no són del tot completes, i faig una proposta 
de génere adicional de meme.
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Els memes, coneguts com a unitats mínimes d'in-
formació cultural, porten segles entre nosal-
tres, sent les unitats actives de l'evolució 
cultural, tot i així, són encara desconeguts 
per la major part de la població.
El terme meme no va existir fins fa unes dè-
cades, gràcies a l'etòleg Dawkins, el seu in-
ventor i descobridor, a partir d'aquell moment 
es va començar a popularitzar, però no va ser 
fins l'aparició dels memes d'internet, que el 
coneixement global del terme no es va estendre 
per tot el món. En el moment actual, la gent 
identifica només els memes com aquells que 
sorgeixen a internet.
Podem definir un meme d'internet com una uni-
tat d’informació que es replica a través d’in-
ternet, sigui de manera exacta o modificada, 
prenent forma de vídeo, imatge, GIF, enllaç o 
frase. 
Es transmeten mitjançant el boca-orella a tra-
vés de les xarxes socials, aplicacions de mis-
satgeria instantània, plataformes de vídeos i 
blogs. 
Solen estar relacionats amb conceptes d’actua-
litat i/o subcultures d’internet, essent cre-
ats i estesos des de nombroses webs i plata-
formes.
Els usuaris de les xarxes socials, s'exposen 
cada dia, a centenars de memes, que compar-
teixen i imiten,  estenent encara més la seva 
presència.
És una eina de comunicació bastant potent, 
però degut a la seva aparició recent i evolució 
constant i ràpida, és complicat comprendre el 
seu significat, missatge o ús. És per això, que 
des de el meu punt de vista, son desaprofitats, 
i tot i existint ja experts que els estudien de 
prop, el públic encara desconeix els aspectes 
més tècnics dels Memes.
En el meu treball de fi de grau, tinc l'ob-
jectiu d'investigar els memes en profunditat, 
des de els seus orígens, fins a les seves ca-
racterístiques tècniques més profundes. Per la 
investigació utilitzaré el mètode bibliogràfic 
per comprendre més en profunditat el seu llen-
guatge. Tot això amb la finalitat de desen-
volupar la proposta d'una eina de comprensió 
dels memes pels usuaris de les xarxes socials, 
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1.1. Definició de Meme
Què és un meme? 
Podem buscar aquest terme a un diccionari, i hi 
trobarem definicions:
El diccionari Cambridge defineix un meme com 
“una característica cultural o tipus de com-
portament que passa d’una generació a una al-
tra, sense la influència dels gens. El meme és 
l’equivalent cultural de la unitat d’herència 
física, el gen.” (traducció literal, original 
a la figura 1).
El diccionari Oxford en canvi dóna dues defi-
nicions, la primera: “Element d’una cultura o 
sistema de comportament traspassat d’un indi-
vidu a un altre per imitació o altres mètodes 
no genètics.” (traducció literal, original a 
la figura 2). La segona definició l’abordarem 
més endavant, doncs ja fa referència als memes 
d’internet.
Aquestes definicions fan directament referèn-
cia a la concepció del terme Meme, aquest ter-
me va ser inventat pel biòleg evolucionista i 
etòleg Richard Dawkins al seu llibre El Gen 
Egoista (1976). En aquest llibre, Dawkins par-
la de l’evolució de l’ésser humà vista des dels 




1.1. Definició de 
Meme
Dawkins (1976, pàg. 171) diu: 
“Necessitem un nom per el nou replicador, un 
nom que transmeti la idea de la unitat de 
transmissió cultural, o una unitat d’imita-
ció”. Així crea el mot “meme”, derivat del 
grec mimema, que significa “allò que es imi-
tat” (Shifman, 2015, pàg. 10).Podem destacar 
tres autors principals que han contribuït a la 
concepció del terme: Richard Dawinks, Susan 
Blackmore, psicòloga, i Hokky Situngkir, so-
ciòleg.
Dawkins (1976) planteja el meme com una unitat 
d’informació que al transmetre’s d’un individu 
a un altre esdevé com una unitat de cultura en 
tant en quant la seva propagació arriba a un 
nombre significatiu de persones.
Susan Blackmore (1999) es centra en el meme com 
a copia, com a repetició, malgrat que al ser 
copiat pot incloure variacions, interessant-se 
en aquesta constant evolució que caracteritza 
als memes.
Hokky Situngkir (2004) es centra en l’aspecte 
del meme com unitat cultural dins d’un grup i 
el seu paper com a part del procés de cons-
trucció d’identitat i del sentit de pertinença 
(Tyler, 2011).
Segons Tyler (2011), “els memes han de ser con-
siderats com a entitats d’informació que exis-
teixen tant en artefactes com en els cervells” 
(pàg. 103).
Situngkir (2004) abans de definir el meme, 
creu important entendre que la cultura no és 
un terme fixe (pàg. 21), no és un objecte físic 
i mesurable, que la cultura és “una abstracció 
col·lectiva dins un cervell individual”. 
Llavors referenciant a Geertz diu que la cul-
tura s’ha d’entendre com un sistema de símbols 
els significats dels quals els atorga cada 
individu basant-se en la seva pròpia experi-
ència (pàg. 22). En base a aquestes definici-
ons de cultura, se’n adona que no és possible 
estipular la unitat més petita de transmissió 
cultural.
Tot i així, Situngkir (2004) opina que el meme 
és l’eina analítica que més s’aproxima a aques-
ta definició, i és útil per entendre l’evolu-
ció cultural (pàg. 23).
Arango (2015) sosté que l’aprenentatge dels 
memes  es pot donar de formes diverses: imita-
ció, asimilació, aprenentatge i apropiació. En 
base a això explica que és necessari un pro-
cés d’asimilació mental i afectiva a l’hora de 
transmetre la cultura, donant així una sèrie 
d’interaccions amb el medi similars a les de 
processos evolutius. 
Aquesta idea és la base del estudi dels memes, 
sorgint així la Memètica, de la qual parlaré 
en el següent apartat.
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1. El Meme
1.1. Definició de 
Meme
La definició inicial que va proposar Dawkins 
dels memes, era bastant ambigua, doncs es re-
feria a ells com a unitats de transmissió cul-
tural, i entre els exemples que proposava ha-
via  una amplia varietat:
Dins de meme, per Dawkins hi havia idees, tex-
tos i pràctiques, i donava els exemples de Déu 
com a idea,  les cançons de bressol o els acu-
dits com a textos, i els rituals de la religió 
cristiana com a exemple de pràctiques (Shif-
man, 2014, pàg. 37).
Altres exemples més actuals del que s’entén 
com a meme, ens els proporciona Shifman, i ens 
parla del meme conegut com “Kilroy Was Here” 
(figura 3).
L’origen d’aquest meme es dubtós, tot i que la 
versió més acceptada del seu naixement és la 
que dona Daniel Gilmore:
Parla d’un inspector de vaixells de Massachu-
setts, James J. Kilroy. Inspeccionava el tre-
ball dels rebladors de vaixells després de cada 
torn, i per assegurar les zones que ja havia 
inspeccionat, les marcava amb la frase “Kil-
roy was here”. Aquests vaixells un cop acabats 
marxaven als camps de batalla, i els soldats 
que portava van començarà a donar-se’n de les 
marques, que eren a tot arreu dins el vaixell. 
Els soldats van començar a repetir aquest mis-
satge en diversos llocs, i en algun punt van 
afegir-hi la cara dibuixada. A partir d’aquell 
moment va esdevenir un meme, que fins i tot 
després de la guerra va renéixer com un gra-
ffiti i apareixia en objectes de cultura-pop 
(Shifman, 2014, pàg. 24-26).
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1. El Meme
1.1. Definició de 
Meme
Entre altres exemples de memes d’abans d’in-
ternet podem trobar les cançons infantils de 
picar, la “S” que es dibuixava a tot (figura 
arreu a l’escola i la idea del Memento Mori.
El Memento Mori era un significat ocult a mol-
tes peces d’art d’apartir el 1600, provenía 
del llatí i signifcava “Recorda que morirás”. 
Normalment es transmetia amb representacions 
de calaveres a les obres d’art (figura 5).  Si-
milars al Memento Mori també trobem el “Carpe 
Diem”, “Mens Sana in Sorpore Sano”.
Aquests exemples demostren l’existéncia dels 
memes abans de l’internet.
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1.1. Definició de 
Meme
Memètica
La Memètica, descrita per Francis Heylighen i 
Klaas Chielens, és una ciència empírica que 
estudia la replicació, divulgació i evolució 
dels memes, prenent com a model l’evolució 
darwiniana i el meme com a unitat.
Aquesta ciència va cobrar força a partir del 
1990, quan van sorgir diverses publicacions 
tractant el tema. Una de les més influents va 
ser The Meme Machine de Susan Blackmore (1999) 
(Shifman, 2015, pàg. 10).Tyler (2011) ens ex-
plica que hi ha dues principals postures en-
torn a la definició de Meme:
• Postura Internalista; o mentalista segons 
Shifman (2014) que pensa que els memes no-
més existeixen dins dels cervells humans. 
Exemple: Déu (figura 6).
• Postura Externalista, o conductual segons 
Shifman (2014) que proposa que els memes 
poden existir en altres mitjans, com a lli-
bres, discs i gravacions.
Els principals referents de la postura Inter-
nalista són Robert Aunger, Aaron Lynch i Ric-
hard Brodie. 
Aquesta postura es basa en la diferenciació 
dels memes i els seus vehicles. Veuen els memes 
com idees o unitats d’informació que residei-
xen al cervell; són idees complexes com l’al-
fabet, els escacs, o l’impressionisme (figura 
7, cuadre impresionista). 
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Meme
Segons aquest punt de vista, els vehicles dels 
memes, són la seva manifestació visual, equi-
valents al fenotip dels gens (Shifman, 2014, 
pàg. 38).Al bàndol externalista, segons la vi-
sió de Tyler (2011), trobem a Dennett, a Susan 
Blackmore, Derek Gatherer i William Benzon 
(Tyler, 2011, pàg. 97). 
Aquests veuen els memes com a comportaments i 
artefactes en comptes de com idees. Per ells el 
meme i el seu vehicle son inseparables: el meme 
no existeix fora dels esdeveniments, pràcti-
ques i textos en els que apareix. 
Shifman (2014, pàg. 38) ens explica que els 
partidaris de la postura conductual argumen-
ten que si els memes fossin unitats abstractes 
d’informació, seria impossible de diferenci-
ar-les de la seva expressió al món exterior.
Shifman, diferint de Tyler, veu una terce-
ra postura, la postura que introdueix Susan 
Blackmore a The Meme Machine: li diu “abord-
ament memétic inclusiu”.
Aquesta tercera postura, a diferència de les 
dues anteriors; que veuen els memes com idees 
o com comportaments; parla dels memes com les 
dues coses a la vegada. Blackmore (1999, pàg. 
66) diu que els memes es poden presentar en 
moltes formes: les idees, les estructures ce-
rebrals que conceben aquestes idees, els com-
portaments que sorgeixen d’aquests cervells... 
És a dir, qualsevol tipus d’informació que pot 
esdevenir copiada per imitació se li pot ano-
menar meme.
Hi ha dos controvèrsies al voltant de definir 
la naturalesa del meme, Shifman (2014, pàg. 
11) les anomena “analogies biològiques” i “qui 
és el cap”.
La primera, disputa si el comportament dels 
memes s’assembla més a un virus, o a un gen, en 
quant a la seva transmissió.  De la similitud 
dels memes amb els virus prové l’ús del terme 
viral per parlar de vídeos o imatges que s’han 
propagat de forma estesa a la societat. 
La segona controvèrsia tracta d’establir un 
dominant en l’acte de la transmissió del me-
mes. Per alguns, com Susan Blackmore, l’ésser 
humà és només el vehicle de transmissió i el 
meme qui ho dirigeix; per altres, com Aunger, 
el meme es transmet a voluntat de l’ésser humà. 
Aunger (2000)  es planteja la posibilitat de 
que la seva ment no sigui tan lliure i consci-
ent com es pensa. Sino que en veritat, la seva 
ment es tracta d’un Memeplexe creat pels memes 
amb el propósit de la seva replicació. Creu que 
potser, les seves creençes i opinions no són 
del tot seves, si no que han sigut dissenyades 
per l’evolució memètica. 
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Finalment, Aunger (2000, pàg. 41)  conclou que 
“la naturalesa humana no és mes que el producte 
dels memes i els gens que competeixen per la 
seva replicació en un medi complexe” 
Tot i tenir molts partidaris la memètica, tam-
bé hi ha crítics, doncs encara no és del tot 
acceptada a la comunitat científica. Probable-
ment sigui la teoria d’evolució cultural més 
coneguda, però s’ha d’enfrontar a una sèrie de 
crítiques que posen en dubte les seves bases 
(Tyler, 2011, pàg. 129):
Es diu que els memes no existeixen, ja que la 
cultura no pot ser dividida en unitats pures; 
que els memes no són com els gens ni com virus, 
doncs són intangibles, i que en definitiva la 
memètica només es pot considerar una pseudoci-
ència.*
La memètica ens ofereix una explicació a la 
ultra-socialització humana: els memes promouen 
la ultra-socialització apropant els humans en-
tre ells, per aconseguir que els memes infectin 
nous hostes (Tyler, 2011, pàg. 85). 
Els humans ultra-socials acumulen més memes, 
considerats beneficiosos, al promoure la ul-
tra-socialització. Aquesta idea va ser proposa-
da per Donald T. Campbell al 1983 i popularit-
zada per Susan Blackmore al 1999 (Tyler, 2011, 
pàg. 86).
En el següent apartat, parlaré de la varietat 
de Memes que m’interessen per aquest treball: 
els memes d’internet, resultats de l’esmentada 
ultra-socialització donada a les xarxes.
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El Meme d’internet
La digitalització de la cultura ens ha portat a 
l’actual era d’internet. Una xarxa global per-
met la comunicació de les persones d’un punt 
a un altre del planeta de forma ràpida. Com a 
resultat obtenim un món sintètic on tot és di-
gital (Tyler, 2011, pàg 220).García i Gertru-
dix (2011) fan la següent reflexió:
“L’actual desenvolupament de les xarxes faci-
lita la propagació de memes digitals, irradi-
ant de forma viral gràcies als espais d’afini-
tat que han propiciat les eines socials a la 
Web, permetent la transmissió planetària quasi 
immediata del meme”.
Ens expliquen que hi ha una generació digital, 
que participa de forma activa i és creadora 
a les xarxes, desenvolupant contingut i dis-
senyant webs personals (García i Gertrudix, 
2011, pàg. 129). Els memes més virulents es 
propaguen a l’internet, gràcies a milions de 
persones compartint-los. Així, l’internet per-
met una divulgació més ràpida que abans (Tyler, 
2011, pàg. 220). 
Aquests són doncs, els memes d’internet: 
Memes que es donen en l’àmbit de l’internet, 
i com diu la segona definició del diccionari 
d’Oxford, es tracten d’imatges, videos, frag-
ments de text, etc. normalment de caràcter 
humorístic, que es copien i transmeten per 
internet i els seus usuaris, a vegades amb 
variacions (traducció literal, original a la 
figura 2). Aquests evolucionen i es transmeten 
normalment a través de comentaris, imitacions 
o parodies (Bauckhage, 2011, pàg. 1) 
Arango (2015) ens recorda un altre definició 
per aquest fenomen donada per Vélez, que ex-
plica que és un “derivat enganxifós” d’algun 
aspecte de la cultura pop, que es parodia i 
repeteix fins al punt que els seus orígens i 
significat original es torna difós i completa-
ment mutilat (pàg. 114).
Shifman (2014, pàg. 41), opina que per definir 
millor el meme d’internet, hem de modificar 
la definició de Dawkins, i en comptes de en-
tendre els memes com idees o formules que es 
propaguen, els hem de veure com grups d’ítems 
de contingut. Shifman ens dona la seva pròpia 
definició de Meme d’internet:
(A) Grup d’ítems digitals que comparteixen ca-
racterístiques comuns en tant a contingut, forma 
i/o pose, els quals (B) van ser creats amb cons-
ciencia dels demés, i (C) són circulats, imitats 
i/o transformats per Internet per molts usuaris.
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Shifman afegeix que tot i el que puguin semblar, 
els memes no són artefactes trivials i mundans, 
sinó que en realitat són un reflex d’estruc-
tures socials i culturals complexes. Aquests 
es poden tractar com un folklore post-modern, 
en el que les seves normes i valors compartits 
són construïts a través d’aquests artefactes 
culturals, com per exemple imatges “Photos-
hopeades” o llegendes urbanes (Shifman, 2014, 
pàg. 15).  
Entre els primers Memes d’internet Rowan (2015) 
ens mostra els següents exemples: 
Ate my Balls, del 1995, el All your Base Are 
Bolong to Us, del 1998, i el Hampster Dance, 
del 1998.
El primer d’aquests exemples,(figura 8) tracta 
d’una forma de trolleig, en el que una amplia 
varietat de personatges populars,  son acusats 
de “menjar-li les pilotes” a l’usuari que ho 
proclama. 
El segon exemple, va ser una frase resultat 
d’una mala traducció a l’anglés d’un video-
joc japonés (figura 9).L’últim exemple  es 
tracta d’una imatge en moviment en format 
GIF d’unes caricatures pixelades de hamsters  
(figura 10).
A continuació abordaré l’ús que tenen els me-








1.1. Definició de 
Meme
Ús dels memes
Shifman (2014) ens diu que l’impacte dels Me-
mes, tot i que es difonen en micro-dosis, es 
troba al nivell macro: els memes poden modelar 
formes de pensament, de comportament, i les 
accions de grups socials. 
Aquest atribut es lligat a la forma en la que 
la cultura és construïda a l’Era del Web 2.0, 
marcada per les plataformes de creació i pro-
pagació del contingut generat pels usuaris. 
Gràcies a les xarxes socials, el contingut 
transmès pot escalar a nivells massius en po-
ques hores. 
Aquesta activitat de transmissió de contin-
gut, té el seu nom propi, el “sharing”, o el 
“compartir”. Shifman (2014) parla de l’anàlisi 
històric que va fer Nicholas John, sociòleg i 
antropòleg, sobre aquesta activitat, el “sha-
ring”. John defineix el “sharing” com la vari-
etat d’activitats, com pujar fotografies, ac-
tualitzar el teu estat de facebook, piular (o 
tuitejar), i altres, que conformen la difusió 
de contingut a les xarxes socials (figura 11) 
Aquesta activitat té dos objectius principals: 
distribuir contingut cultural i expressar els 
teus sentiments al respecte (figura 12).
Gallego en el seu estudi sobre els memes (2019) 
ens explica dues cares dels memes que la perio-
dista Delia Rodríguez troba.
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Delia troba que els memes d’internet tenen una 
part racional, i una altre emocional; i és la 
part emocional la que fa que ens deixem empor-
tar pels memes.
Rodríguez esmenta l’article “Be an Information 
DJ” (2012) de Lieberman, en el que parla que 
el principi per el que funciona la viralitat 
és aquesta part emocional.
L’emissor comparteix mogut per la premissa de 
que allò que comparteix a les xarxes socials, 
produirà també un efecte emocional similar en 
els receptors; i que apreciaran allò que ha 
compartit. Perquè la sensació de produir emo-
cions en els altres, és percebuda per l’emis-
sor com un favor que fa ell pels altres, pro-
duint-li benestar (Gallego, 2019).
Moltes de les interaccions a les xarxes socials 
es donen des de l’anonimat, l’artista Andrew 
Quinn en una conferència parla sobre la impor-
tància d’aquest anonimat a les xarxes socials. 
Gràcies a l’anonimat, el sentit de la respon-
sabilitat es perd i qualsevol pot dir el que 
sigui sense filtres i sense rebre cap càstig 
al món exterior (figura 13) (Danung, Halloway 
,2008, pàg. 15). 
En aquestes comunitats anònimes el meme es de-
senvolupa, producte d’un complexe procés crea-
tiu entre un número indefinit d’individus in-
dependents (Danung, Halloway, 2008, pàg. 16). 
Llavors trobem un altre ús dels memes, la cre-
ació de comunitats, juguen amb el sentit de 
pertinença (Rowan, 2015, pàg. 34) Aquest sen-
timent creixia tant de la comunitat original 
que va participar en la creació d’aquest meme, 
com en tots aquells que al rebre el meme, el 
reprodueixen i fomenten la seva propagació; 
sent tots aquests els que “tenen el meme en 
comú”. Produint una sensació de “membresía” i 
privilegi per sobre de tots aquells aliens al 
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Rodríguez explica que aquestes característi-
ques dels memes fan al receptor sucumbir sen-
se remei a la necessitat constant de compar-
tir-los i esdevenir també emissor. Cada dia 
els usuaris de les xarxes socials són exposats 
a un bombardeig constant d’informació i submi-
sament acaben compartint-la també. És per això 
que el meme és un format amb molt de potencial 
per les empreses, polítics i altres individus 
per autopromocionar-se i propagar els seus in-
teressos al públic, sense haver de recórrer 
als mitjans de comunicació habituals, doncs el 
missatge seria rebut com un meme i transmès de 
forma gratuïta pels usuaris (Gallego, 2019).
Tot i així, Danung i Hattaway (2018, pàg. 18) 
defineixen el meme com un triomf dels indivi-
dus anònims sense interessos comercials. 
El meme és llavors pertinença de tots i, a ve-
gades, pot resultar inconscientment un movi-
ment contrari a ideologies totalitàries de la 
força comercial, i ser “el testament del prin-
cipi de la selecció natural dins la cultura” 
(Danung i Hattaway, 2018, pàg. 18).
Aquest element ens fa arribar a l’últim ús dels 
memes; Gallego referencia el llibre del col·lec-
tiu Metahaven “Can Jokes Bring Down Govern-
ments’”, en el que es parla dels acudits com a 
eina política increïblement perillosa (Galle-
go, 2019, pàg. 35), Així els memes esdevenen 
com a eines polítiques, de difusió ideologica 
i ciberactivisme (Figura 14).
En el següent apartat, repassaré les normes 
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Naturalesa dels Memes d’internet
En aquest apartat tractaré de comprendre i 
analitzar  quina és la naturalesa i el funci-
onament dels memes d’internet.
Dawkins (1976) ens explica que, per a que un 
meme es propagui amb èxit, ha de tenir tres 
propietats bàsiques: Fecunditat, fidelitat i 
longevitat. 
La fecunditat, és la quantitat de còpies que 
es pot fer d’un meme en poc temps, la fideli-
tat, la capacitat que té el meme de mantenir 
el missatge fidel després de cada copia i la 
longevitat es la capacitat de mantenir-se amb 
vida d’un Meme (Shifman, 2014, pàg.17).
Shifman redefineix aquestes propietats de la 
següent manera:
(a) La Fecunditat com la propagació gradual pels 
individus a la societat, (b) la fidelitat com la 
reproducció a través de la copia i la imitació, 
i (c) la longevitat com la difusió a través de la 
competició i selecció.
No tots els memes tenen totes les capacitats 
al mateix nivell, és per això que hi ha memes 
que funcionen  millor en conjunció amb al-
tres. Dawkins, es va adonar d’aquest fenòmens, 
les va anomenar “Complexes de Memes coadapta-
tius”, terme més endavant abreviat a “Meme-
plexes” per Hans-Cees Speel (Shifman, 2014, 
pàg. 9). Dawkins (1976) en la seva definició 
de memes com  a unitats d’imitació, troba que 
dins aquestes unitats; relacionat amb la fi-
delitat; hi ha tres dimensions que són en les 
que l’ésser humà es fixarà a l’hora d’imitar: 
contingut, forma i pose.
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Shifman (2014) explica d’aquesta manera les 
dimensions que identifica Dawkins:
La primera dimensió es el contingut propi al 
que es refereix el meme en sí, les idees i ide-
ologies de les que parla. La segona dimensió, 
la forma, és la encarnació física del missat-
ge, percebuda amb els nostres sentits. La ter-
cera dimensió, utilitza “pose” per descriure 
la forma en la que els emissors es posicionen 
en relació amb el text, els codis lingüístics, 
i els receptors (figura 15) 
Rowan, (2015, pàg. 10) en relació amb la capa-
citat de fidelitat dels memes, ens explica que 
aquests són elements oberts en constant muta-
ció. Mutacions que es donen de forma inevitable 
cada cop que el meme és repetit. Cada versió 
nova modifica; encara que sigui lleugerament; 
la versió anterior (figura 16). D’aquesta ma-
nera ens explica que un Meme no és mai una uni-
tat tancada i estàtica, si no que consisteix en 
un conjunt de variacions. 
Això es deu a que els memes no s’estan mai 
quiets. En el moment en el que un meme deixa 
de moure’s, compartir-se i replicar-se, aquest 
mor. Un meme que no té la capacitat de funcio-
nar en diferents contextos, tindrà molta menys 
possibilitat de sobreviure i viralitzar-se, 
doncs necessita les interaccions amb altres 
memes o persones (Rowan,  2015, pàg. 32).
Shifman ens posa l’exemple de l’estructura de 
participació dels videos memètics per il·lustrar 
aquesta necessitat d’interacció. 
Un video pujat a les xarxes esdevendrà viral, 
no només quan ha rebut moltes visites, si no 
quan, a més, d’ell sorgeixin imitacions i re-
ferències. Usuaris que hauran visualitzat el 
video decidiran crear la seva pròpia versió, 
utilitzant les bases per la imitació defini-
des per Dawkins (1976); aquests són contingut, 
forma i pose (Shifman, 2011).
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Els memes, segons Rowan (2015) “funcionen per 
acumulació, són intertextuals, parlen entre 
sí, s’atrauen i es concentren.” Igual que diu 
Shifman en la seva definició de Meme d’inter-
net, Rowan parla d’ells com un grup; el meme 
no és una única unitat, doncs aquesta  unitat 
única serà només una de les seves interpreta-
cions;  el meme és “tota una constel·lació d’ob-
jectes que li donen sentit (figura 17)  
Segons Rowan (2015) gracies a aquestes dinàmi-
ques que podem escapar de les representacions 
binaries de la societat, trencant l’estructura 
de emissor/receptor. Doncs la forma en la que 
la comunicació esdevé en els memes, permet que 
tots els agents siguin tant emissors com re-
ceptors. 
Rowan ho defineix com un espai complexe, on 
les tendències socials poden esdevenir en to-
tes les direccions seguint la lògica espacial; 
deixant lloc per la creació d’idees que seran 
imitades i portant a innovacions socials.  
Inclòs en aquest espai no horitzontal trobarem 
llocs de més visibilitat i altres de subordi-
nats (Rowan, 2015, pàg. 57).Respecte al tema 
de la longevitat del meme, m’interessa l’apor-
tació de la periodista Inés Izquierdo. 
Izquierdo (2016) escriu l’article “El ciclo 
vital del meme”, en el que relatarà les etapes 
a les que s’enfronta el Meme en el seu temps de 
vida, utilitzant el paral·lelisme amb les etapes 
de l’ésser humà. 
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• “Naixement:  neix normalment a partir d’una 
imatge o vídeo, tot i que també pot ser un text 
o un arxiu d’àudio. No és encara identificat 
com un meme.
• Infància:  les persones comencen  a compar-
tir-lo en els seus cercles, i a mesura va 
creixent i es fa popular, el van adoptant i 
incloent en allò que ells consideren com a 
meme. Adquireix forma i significat dins dels 
primers que el comparteixen. 
• Joventut: El seu punt àlgid de la fama, ja no 
només es comparteix, si no que s’edita al gust 
de cada persona i adquireix diferents signi-
ficats. Ja no hi ha només un sòl creador, ara 
tothom té accés a ell.
• Maduresa: poc a poc va perdent força i es veu 
substituït per nous memes.
• Vellesa: Sembla que ja havia perdut tot el seu 
potencial, però de sobte torna a aparèixer i 
a ser recordat, es modifica de nou i torna a 
agafar cert grau de fama.
• Mort: el moment oficial  quan el meme ja es 
oblidat. Tot i així sempre queda dins les 
ments de les persones que l’han estès, per lo 
que seguirà existint la possibilitat de que 
reneixi o es recordi.” 
Un dels referents més importants que esmen-
ta Rowan en el seu llibre (2011) és l’article 
«The Force of Digital Aesthetics: On Memes, 
Hacking, and Individuation» de l’Olga Gurinova.
Rowan ens explica que Gurinova proposa els 
memes com a mètodes de fer tecno-estètics, 
en comptes de fenòmens subjectius, polítics, 
tècnics o socials” arrel de la naturalesa que 
descriu. 
Gurinova escriu que els memes viatgen constant-
ment, canviant el seu missatge, la plataforma 
en la que es transmet i les formes en les que 
han estat creats i modificats. Però troba que 
allò que principalment els uneix visualment és 
la seva estètica (Rowan 2011).
Shifman (2011)  en el seu estudi sobre els 
videos memétics troba que hi ha característi-
ques temàtic-estètiques concretes que propici-
en la viralització d’alguns videos de youtu-
be. Aquestes característiques són l’aparició 
de gent ordinària, masculinitat deteriorada, 
humor, simplicitat, repetitivitat i contingut 
excèntric. No han de ser necessàriament totes 
les característiques presents alhora en el vi-
deo per que sigui reeixit.
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Aquesta classe d’observacions també les fan 
Knobel i Lankshear (2007). En el seu anàlisi 
als sistemes contextuals i socials dels memes 
troben tres patrons de característiques que 
potencíen  la fecunditat dels memes. Aquestes 
són:
“(a) Elements humorístics; que comprenen desde 
l’humor “quirky” o peculiar, al escatológic, i 
desde l’humor gotesc fins a paródies en tó iró-
nic. i/o (b) una mplia riquesa d’intertextualitat 
i refències creuades a events, icones i fenómens 
de la cultura popular; i/o (c) juxtaposicions 
anómales, normalment d’imatges.”
(Knobel i Lankshear, 2007, pàg 209).
Com he dit abans parlant de la referent de 
Rowan, Olga Gurinova, una de les parts més im-
portants del llenguatge dels memes és la seva 
estètica. Rowan ens parla dels memes com l’an-
ti-disseny. Ens explica que els memes poden 
ser “imatges pixelades, distorsionades sense 
cap mèrit formal, mes enllà de reproduir un 
model que va variant d’un meme a un altre” 
(Rowan, 2015, pàg. 21). 
Descriu els memes per la seva carència de bon 
gust i formalitat, definint l’existència d’un 
folklore digital hortera i kitsch, que desafia 
les convencions del disseny (figura 18).
Entre les característiques d’aquesta estètica 
trobem el que Rowan defineix com “articulació 
de lo estúpid” com a mètode d’atracció des de 
la ximpleria.  Suposant un rebuig del disseny 
elegant, fred i meditat. 
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Explica que aquestes característiques prove-
nen  de la necessitat de creació ràpida i de 
l’economia de recursos. Doncs es fan a corre 
cuita per no perdre l’oportunitat de seguir la 
tendència, i s’utilitzen eines normalment a 
l’abast de tothom. 
Un altre tema que ens interessa a l’hora de 
parlar dels memes i la seva naturalesa, és la 
distinció que fa Shifman entre Memes i Virals. 
Tant per Rowan com per Shifman, hi ha una di-
ferència, tot i que molta gent utilitzi els 
termes de forma intercanviable. 
La definició de Shifman (2014) dels virals 
diu que són objectes artificials produïts per 
grups mediàtics amb objectius publicitaris i 
econòmics.  Dins dels virals entren videoclips 
i campanyes publicitàries. Aquests a diferèn-
cia dels memes, es treballen i s’estudien per 
aconseguir l’objectiu de la viralització (Shi-
fman, 2014) 
El meme, explica Rowan, tot i ser creat de 
forma espontània, té avantatge per sobre dels 
virals. Els virals, al contrari que els memes, 
són objectes tancats, que no permeten modifi-
cació ni variació a les seves possibles copi-
es. Tot i així els virals tracten de fer-se 
passar per memes per aconseguir l’èxit. 
És per això que quan els usuaris troben en 
aquests virals la intenció comercial, deixen 
de compartir-lo. La naturalesa lliure i ober-
ta del meme el permet neutralitzar els virals 
trastocant el seu missatge i ridiculitzant-lo 
a través de la imitació i rèplica (Rowan, 2011, 
pàg. 42-44). 
Es llavors que em sorgeix un dubte amb la po-
lémica del viral i el meme. 
El meu dubte sorgeix de que sí, un meme ha de 
ser creat de forma espontánea i progressiva, 
és bona idea possar a l’abast del públic una 
eina que estudia en profunditat la naturalesa 
dels memes? No trenca aixó amb la seva natura-
lesa espontanea al condicionar als usuaris amb 
aquest coneixement?
Deixo aquesta pregunta oberta, com a peu per a 
possibles futures investigacions i abordaments 
per la memètica.
Aquest apartat ens serveix per entendre les 
bases de la concepció de les classificaci-
ons desenvolupades pels experts, peró abans 
d’abordar-les, cal fer un repás en la história 
del Meme d’internet. 
Aquest repàs és també necessari per entendre 
l’orígen d’algunes de les classificacions.
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Aquesta història, podem dir que comença a finals de la dècada del anys 70, quan els ordinadors 
es podien connectar a la xarxa gràcies a línies de telèfon. Començava a haver-hi els primers 
programes informàtics per la comunicació d’usuaris a través de la xarxa, tot i que aquesta xar-
xa era lenta i els programes requerien de comandaments i línies de codi per fer-los funcionar 
i aconseguir xatejar. És aquí, en els primers xats en xarxa, que esdevé la cultura d’internet, 
es marcaran les seves dinàmiques, i naixeran els primers memes (Rowan, 2015).
1.2. Petita historia del Meme d’internet
Era Pre-Meme (19??-2008)
Aquests programes informàtics, eren lents, com-
plicats d’utilitzar i tenien limitacions tèc-
niques. Tenien noranta-cinc caràcters dispo-
nibles i només 22 línies per pantalla (Rowan, 
2015) 
Rowan ens explica el naixement del primer “pro-
tomeme” d’internet citant el llibre SPAM de 
Finn Burton, que és qui recopila l’historia.
A alguns dels usuaris d’aquests programes, 
aprofitant les limitacions d’aquests, els hi 
agradava empipar als demés citant fragments 
dels monòlegs dels humoristes anglesos Monty 
Python, omplint la pantalla sencera d’aquests 
diàlegs i evitant una conversació fluida.
Un dels Gags preferits dels usuaris; que Bur-
ton anomena “Geeks”; era el gag anomenat “SPAM” 
(figura 19). 
Aquest gag consistia en una cançó repetitiva 
dedicada al SPAM, una marca de carn de llauna. 
Els usuaris omplien la pantalla del xat amb la 
cançó cada cop que la conversació es tornava 
avorrida, no estaven d’acord amb allò que deia 
l’altra persona o senzillament volien empipar.
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Aquest fenomen es va anar repetint i estenent, 
va créixer fins al punt en que usuaris que no 
coneixien el seu origen l’imitaven. Finalment, 
en base a totes aquestes repeticions i imitaci-
ons,  es va tornar un element tan important de 
la cultura d’internet que. més endavant, se li 
va donar el nom de “SPAM” a tota la informació 
no desitjada que arribava de forma massiva per 
internet (figura 20)  (Rowan, 2015, pàg. 15).
El següent pas en la concepció dels memes, va 
ser gràcies a Scott E. Fahlman, un expert in-
formàtic, que es va adonar de que la comunica-
ció per internet llavors, mancava de comunica-
ció emocional no verbal, i creava confusions 
en l’ús del sarcasme o l’humor. Per això, va 
proposar l’ús de “ :-)” per indicar quan el 
que es deia no s’havia de prendre seriosament. 
Allò va ser el primer “emoticona”.
Gràcies a això, un temps després -entre els 
anys 1998 i 1999- a Japó van desenvolupar els 
“emojis” (figura 21). Basats en les emotico-
nes, eren imatges que representaven diferents 
emocions i objectes variats, que  millorarien 
la comunicació amb imatges a les xarxes (Rowan, 
2015, pàg.16).
El seu creador, Shigetaka Kurita, els va donar 
aquest nom, barreja de imatge i caràcter en 
japonès: e 絵, imatge + moji 文字, caràcter. 
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Al 1999 apareixen les primeres pàgines ha-
bilitades per compartir vídeos d’animació 
flash, Albino BlackSheep, Newgrounds (figura 
18) i FunnyJunk sent les més populars llavors. 
Aquests vídeos es feien amb adobe Flash, i 
normalment tractaven de representar històries, 
acodits i a vegades cançons (figura 22).(Wa-
vywebsurf, 2016). 
Márquez (2018) ens relata els successos en l’àm-
bit de la cultura d’internet durant la primera 
dècada del segle XXI citant a Van Dijck. 
Explica que als països industrialitzats, va 
créixer l’ús d’internet a les cases, doncs les 
tecnologies van facilitar el seu ús i ho feia 
més atractiu i accessible a l’ús d’un public 
menys especialitzat. Progressivament, gràcies a 
l’abaratiment dels costos de fabricació i de la 
contractació d’internet, es va crear el Web 2.0. 
El Web 2.0 es caracteritza pels serveis d’in-
teracció i connectivitat socials i plataformes 
de navegació de les xarxes (Márquez citant a 
Van Dijck, 2018, pàg 43 i 44). 
Al voltant de l’any 2000 les imatges còmiques 
cada cop són més compartides. Els usuaris les 
envien per e-mail, serveis de missatgeria ins-
tantània i els fòrums. Tant en aquestes pà-
gines com als fòrums podem trobar el que podem 
anomenar com “brou de cultiu” dels memes, on 
les imatges, gifs i videos que es comparteixen 
comencen a ser importants i recurrents. 
Amb l’aparició de Youtube al 2005; on qualse-
vol persona amb una càmera de video, ordinador 
i connexió a Internet podia compartir els seus 
vídeos; les animacions Flash van començar a 
decaure en popularitat i ús, degut a que els 
videos requerien molta menys habilitat per la 
seva creació. A Youtube es viralitzaven amb 
més facilitat. L’autèntica estrella d’Internet 
serà youtube (figura 23)(Wavywebsurf, 2016).
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Márquez (2018) ens parla del microsistema 4chan 
org com l’impulsor final dels memes d’internet, 
origen de memes com els LOLCATZ i el Rickroll 
(figura 24).
També apareixerà l’Advice Dog, una imatge d’un 
gos que dona consells extranys als usuaris, 
part de tota una gama d’animals variats que 
donaran tota classe de consells que es popula-
ritzaran més endavant.
Surgeixen altres memes provinents de la matei-
xa dinàmica que es va originar amb el fenòmens 
del SPAM. Aquesta dinàmica consistia en empi-
par a la resta d’usuaris de formes variades: 
discursos ofensius, insults, enganys i acu-
dits. A aquesta dinàmica se li dirà “trolling” 
i tindrà molta repercussió en la cultura d’in-
ternet (figura 25). 
A partir d’aquest moment la selecció natural de 
memes es torna més agressiva i evident, molts 
dels pre-memes d’aquesta època moriran i seran 
oblidats, per donar pas a una nova generació 
de Memes, i una nova era (Wavywebsurf, 2016) 
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Era Meme (2009-2014)
Aquesta era és marcada per la popularització 
del terme meme per referir-se a ells. Aquest 
concepte que tenim ara com a meme d’internet, 
va néixer al voltant de l’any 2006, tot i que 
no es va popularitzar fins el 2009 (Rowan, 
2015, pàg. 14). 
És l’era de la image macro, l’espècie més re-
eixida de memes; derivada dels pòsters desmo-
tivadors; (figura 26), un format que és encara 
popular, i dels Rage còmics (figura 27) creats 
amb unes plantilles d’expressions juntament 
amb el paint (Wavywebsurf, 2016).
La Image macro (figura 28) és el tipus de meme 
més compartit, ja que el seu format permet que 
tothom els pugui crear, sobretot amb l’apari-
ció de pàgines online que faciliten la tasca, 
els Meme generators (Wavywebsurf, 2016 i Shi-
fman, 2014).
Tot i que Facebook existia des del 2004, no va 
ser fins aquesta era que va ser popular. Va 
unir la gran majoria d’usuaris d’internet i va 
suposar per a molts el primer contacte amb els 
Memes, que comencen a sortir de les profun-
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La velocitat a la que es viralitzaven els memes 
era cada cop major i en conseqüència  era més 
fàcil perdre la gràcia per l’ús excessiu, per 
tant constantment s’exigia la creació de memes 
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Era Dank-Meme (2015-actualitat)
D’aquesta última era, no he pogut trobar gai-
re documentació més enllà de la meva pròpia 
experiència, i la d’un altre usuari de les 
xarxes. L’usuari darrere del canal de youtube 
Wavywebsurf, ja esmentat anteriorment, fa un 
video documentant l’historia dels memes. El 
seu video dona un context més ampli d’aquesta 
història i menys especialitzat en la memètica. 
Wavywebsurf (2016) ens farà un petit anàli-
si del que succeeix en aquesta era final dels 
memes. Els memes d’aquesta era son críptics, 
obscurs, i sobretot “Dank”(figura 29). Un dels 
trets característics d’aquesta era, es l’apa-
rició dels “SuperMemes”, memes concrets que es 
repetiran i versionaran i semblarà que hagin 
pres el control de les xarxes socials durant 
llargs períodes de temps, setmanes i fins i tot 
mesos. 
Al principi els supermemes apareixeran en la 
seva forma original i amb el temps viuran una 
sèrie de remixos per afegir-li exageració, fins 
a finalment acabar morint de sobre-ús.
Youtube és encara un contribuent important per 
la cultura meme, però la temàtica dels vide-
os que s’havien viralitzat fins ara canvia. 
Fins ara els videos  eren principalment caso-
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Comencen a viralitzar-se els “exposed videos”, 
on uns youtubers exposaran accions i la vida 
d’altres com si fos la premsa rosa (figura 30) 
(Wavywebsurf, 2016).
L’origen dels memes més recents, no només són 
les xarxes socials reddit, 4chan o youtube, si 
no que també venen de twitter, de Tumblr i de 
Vine, (i més tard de TikTok al desaparèixer 
Vine). 
Vine contribueix en la creació i desenvolupa-
ment d’un humor absurd en forma de moltes fra-
ses que la gent repetirà i referenciarà al mon 
real durant molt de temps.(figura 31) 
TikTok, successor de Vine, suposa el que face-
book va suposar per 4chan. És una plataforma 
que ha apropat als usuaris convencionals al 
format de video com a meme. 
Shifman (2014) ens parla d’un gènere de memes 
que tenen un component performatiu, memes que 
exigeixen l’exposició del creador en el meme, 
aquests gèneres son el Lipsynch (figura 32), 
el Photofad (figura 33) i el Flashmob (figura, 
memes originaris de les eres anteriors. 
Doncs, aquests tres gèneres proposats per Shi-
fman, a TikTok es fusionen per crear un gè-
nere nou, de caràcter performatiu, en el que 
l’usuari es grava seguint uns passos de ball i 
gestos amb una música concreta mentre fan el 
lipsynch, en un video de curta duració que pu-
jarà a la plataforma. 
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La coreografia i l’actitud del video no seran 
originals, doncs hauran sorgit de voler imi-
tar-los d’un altre usuari.
Com a les anteriors eres, el trolleig encara 
existeix, però canviarà de forma, en aquesta 
era es centrarà en la paròdia dels memes i ac-
tituds dels usuaris considerats convencionals, 
editant els originals o responent a ells de 
forma sarcàstica (figura 35).
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Per començar explicaré la proposta de Da Cunha (2017) que fa un estudi per establir una clas-
sificació a partir de les categories proposades per Dawkins, i hi afegeix una quarta.
1. Fidelitat
1.1 Replicadors: Presenten una variació re-
duïda i fidelitat alta respecte a l’original 
(figura 36).
1.2 Metamòrfics: Tenen alts indicis de muta-
ció i de recombinació, a partir dels proces-
sos de reinterpretació pels que passen (fi-
gura 37).
 l ifi i
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2. Longevitat
2.1. Persistents: aquells que són replicats 
durant un llarg temps (figura 38).
2.2. Volàtils: Es tracta de memes que tenen 
un curt temps de propagació.(figura 39).
Característiques
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Característiques
3. Fecunditat.
3.1. Epidèmics: Aquells que s’estenen de ma-
nera molt ample i veloç (figura 40).
3.2. Fecunds: Propagació menor, però presents 
de forma marginal a grups limitats (figura 
41).
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4. Abast.
4.1. Globals: Àmpliament dispersos (figura 
42).




1. El Meme 1.3  Classificació
Format
La següent classificació la proposa Pérez Salazar (2014), i es en base el format del Meme.
1.Cadena de caràcters: Frases, acrònims i al-
tres formes d’expressió (figura 44).
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Format
2.Imatges estàtiques: Utilitzen una imatge per 
crear tot el contingut al seu voltant.
2.1. Amb text adjacent: Text i imatge s’acom-
panyen sense sobreposar-se. El text es pot 
modificar per canviar el significat de la 
imatge segons el que es vulgui transmetre 
(figura 45).
2.2. Amb text incrustat: L’imatge compta amb 
un text dins d’ella que acostuma a passar per 
tot tipus de manipulacions digitals. Incorpo-
ració d’elements lingüístics relacionats amb 
el sentit que s’associa al meme (figura 46).
2.3. Seqüencials: Porten en ells una micro-
història  i poden anar acompanyats de text o 
no (figura 47).
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3.Imatges en moviment: Aquí es troben els gifs 
o els videos de curta duració, poden contar 
amb un petit text o consistir només en l’imat-
ge en moviment (figura 48).
Format
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Format
4.Productes audiovisuals: Imatges en moviment, 
però que aquest cop van acompanyats de veu o 
música. 
4.1. Alt nivell de fidelitat: Aquells que no 
pateixen canvis en el procés de distribució 
(figura 49).
4.2. Parcialment metafòrics: Fragments de 
productes audiovisuals coneguts que servei-
xen per reaccionar a algo o mostrar emocions 
(figura 50).
4.3. Amb reinterpretacions: S’agafa un video 
com a exemple, i a partir d’aquest es dona 
lloc a totes les modificacions possibles, 
deixant com a base la idea, la música o els 
balls (figura 51).
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Intencionalitat
La següent classificació que exposaré es la creada per Camila Villar (2014), basada en la in-
tencionalitat del Meme: 
• Autopromoció:  Creats amb la fi de transme-
tre una idea o sentiment per a que finalment 
esdevingui viral i a l’abast de tothom (fi-
gura 52).
• Celebritat Inadvertida: Al contrari de l’Au-
topromoció, la seva fi és la burla d’algun 
individu popular utilitzant-lo com a mate-
rial per la creació d’acudits propis (figura 
53).
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• Mites Urbans: L’objectiu és la diversió per-
sonal arrel de contes, llegendes urbanes i 
mites (figura 54).
• Marketing i Advertising: Publicitat en for-
ma de Meme per arribar a possibles clients 
servint-se del humor (figura 55).
Intencionalitat
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• Edició d’imatge: Imatges editades ja exis-
tents amb objecte de burla (figura 56).
• Referències a cultura pop: Utilitzen ten-
dències, celebritats o fets populars per 
editar-los i crear noves imatges en formes 
de Meme (figura 57).
Intencionalitat
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Génere
Una altre classificació és la que proposa Shifman en el llibre “Memes in Digital Culture” 
(2014). Aquesta classificació es centra en el gènere dels memes d’internet. 
Shifman ens avisa que la seva classificació no està completa, però tracta d’incloure els gè-
neres més importants i grans originats durant la dècada anterior  a la seva concepció. Shifman 
crea aquesta classificació com a introductòria per a les persones noves a la cultura digital.
• Photoshops de reaccions: Imatges retocades 
digitalment creades en resposta a altres 
imatges (figura 58).
• Photo Fads: Fotos de persones que imiten 
posicions especifiques en escenaris variats 
amb l’únic propòsit de pujar-ho a les xarxes 
(figura 59).
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Génere
• Flash Mobs: Fenomen en el que un grup de 
persones, aparentment desconeguts entre sí, 
es reuneixen en espais públics, performen 
una escena o coreografia sincronitzats, i 
en acabar desapareixen com si res hagués 
passat. Aquesta acció s’organitza des de 
les xarxes, es grava i es puja normalment a 
youtube (figura 51).
• Lipsynch: o (lipdub), són vídeos en els que 
una persona o grup apareixen movent els llavis 
com si cantessin una cançó popular (figura 60).
• Misheard Lyrics: Vídeos de cançons popu-
lars on la lletra de la cançó surt escrita 
de forma errònia intencionalment. Aquests 
errors es fan transcrivint les traduccions 
fonètiques de la cançó de forma que originin 
lletres noves i gracioses (figura 61).
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Génere
• Recut Trailers: Es tracta de videos de trai-
lers de mentida generats per usuaris. Aquests 
trailers falsos es fan editant i re-compo-
sant escenes d’una pel·lícula. La intenció és 
crear una pel·lícula nova, o canviar el gènere 
de la original (figura 62).
• LOLCats: Fotos de gats en situacions varies, 
acompanyades de text malescrit i ple d’er-
rors ortogràfics intencionats (figura 63).
• Stock Character Macros: Image macros (for-
mats d’imatge composades amb text), que uti-
litzen una serie de personatges comuns que 
representen comportaments estereotípics.
(figura 45).
• Rage Còmics: Comics dibuixats per amateurs, 
utilitzant les “rage faces” (Un conjunt de 
personatges expressius, cadascú associat amb 
un comportament estereotípic) (figura 47).
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Propòsit
Knobel i Lankshear (2007) proposen una classificació segons el propòsit pel que és creat el meme. 
Cadascuna de les categoríes es auto-descriptiva, per lo que els auors no desenvolupen les carac-
terístiques més enllà del seu propi titol.
1.Comentari Social 
1.1. Exhibició de bona ciutadania (figura 64).
1.2. Crítica Política (figura 65).
1.3. Activisme Social (figura 66).
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Propòsit
2. Humor Absurd.
2.1. Videos musicals i paròdies (figura 60).
2.2 Photoshoppers (figura 67).
2.3 Discussions absurdes a fòrums (figura 68).
2.4. Humor geek (figura 9).
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Propòsit
3. Otaku
3.1. Interès macabre (figura 69).
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Propòsit
4. Engany
4.1. “Prankster” (figura 70).
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Fins polítics
Finalment parlaré de la classificació que proposen Aladro i Padilla (2015). La seva classificació 
es centra en els memes d’internet de l’àmbit polític.
• Memes d’actors polítics clàssics: Memes cre-
ats per aquests actors polítics per propa-
gar el seu missatge i idees entre el públic 
(figura 71).
• Memes reinterpretats per la comunitat: Són 
Memes que tenen el seu origen en els actors 
polítics, però que el públic reconfigura. 
Aquests memes acostumen a tenir un signifi-
cat contrari al proposat originalment (fi-
gura 72).
• Memes creats per la comunitat: Organitzaci-
ons socials creen memes per fer ciberacti-




La intenció final de tota la investigació que 
he dut a terme en aquest treball, és la rea-
lització d’una proposta de pàgina web de visu-
alització de memes d’internet.  Aquesta pàgina 
vull que integri les classificacions proposa-
des per estudiosos de la memètica. 
Fins ara les pàgines existents de visualitza-
ció de memes d’internet, (les que no són xarxes 
socials) no utilitzen un sistema de classifi-
cació seriós, doncs és elaborat per amateurs. 
És per aixó que crec més eficient per expo-
sar les classificacions una página web, perque 
les págines webs són interactives, i tenen el 
component de la base de dades, que permet una 
constant actualització de la página, i igual 
que amb  els memes, que els usuaris col·laborin 
en l’ampliació d’aquesta.
Aquest sistema seriós, es basa en les classifi-
cacions que he exposat en l’apartat anterior. 
. .  r t
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2.2. Referents
Com he esmentat anteriorment, Rowan (2015) ens 
dona una explicació respecte a la estètica:
Rowan defineix tres característiques estèti-
ques comuns en el folklore digital principals, 
el kitsch, l’hortera, i el pixelat. 
Proclama que els Memes són l’anti-disseny, 
perquè careixen de tot mèrit formal. 
Justificant que aquesta té origen en la neces-
sitat de la creació ràpida i constant de memes, 
amb eines fàcils d’utilitzar i a l’abast de 
tothom de forma gratuïta a ser possible.
Una de les estètiques més recurrents d’aquest 
folklore digital, és el Vaporwave.
El Vaporwave es un gènere musical sorgit el 
2009 que barreja altres estils musicals de di-
verses èpoques, sobretot les dels anys 70 i 80. 
El Vaporwave tracta de transmetre estèticament 
el sentiment de la nostàlgia cap a elements 
digitals.
Fa ús d’elements futuristes dels anys 80’, re-
ferències a l’espai exterior, a elements ma-
rins, escultures gregues i romanes, i elements 
digitals. 
. . f re ts
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Hackathon - Mercedes Bazon
Aquesta és la proposta de l'artista Mercedes 
Bazon per els pósters publicitaris del fesi-
val-marató de programació Hackathon.
De la seva obra m'interessa l'ús de figures 
geométriques i la simulació del 3-d en les 
ilustracions.
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Vapor95.com
La pàgina web d'aquesta botiga online de roba 
ia ccesoris, utilitza la mateixa estética que 
els seus productes: el Vaporwave.
M'interessa l'ús dels elements inspirants en 
el sistema operatius Windows 95. 
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Vaporwave 96' - Aaron Campbell
L'estética que utilitza Aaron Campbell en la 
seva série de pósters és també el Vaporwave, 
juntament amb el City Pop.
Destaca l'ús d'elements relacionats amb l'es-
pai exterior; la paleta de colors que va desde 
el blau més oscur dins al rosa neó; i l'ús de 
l'estàtica i el soroll com  a filtre fotogràfic 
per produir una sensació de nostàlgia.
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OFF - Maddy Hodgetts
L'artista crea una proposta d'identitat pel 
festival creatiu OFFF, per la seva cel·lebració 
imaginaria a Miami.
Utilitza una rama del Vaporwave més pop, que 
inclou elements relacionats amb la platja i 
l'estiu, juntament amb els motius geométrics 
caracteristics dels 80.
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Dailus - Nicole Bustamante
Aquesta peça es la proposta d'identitat de Ni-
cole Bustamante, per el stand comercial de la 
marca de cosmética Dalius en una fira. 
Utilitza la paleta de colors dels cosmetics que 
comercialitza la marca, i l'estética Vaporwave 
més retro, basada en els elements pixelats, de 
videojoc 8-bit, i d'elements inspirats en el 
sistema operatiu Windows 95. 
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Neowave series - Alberto Bocca
Una colecció de pósters insiprats en l'estéti-
ca Neowave. 
S'inspira en l'estética dels anys 80' a la ti-
pografía.
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Canicool x Hyperboloid poster - Alexey Pixelord
Finalment, aquesta sería l'estética més sem-
blant a la que s'utilitza als memes. Aquest 
poster d'Alexey Pixelord, d'estética Vaporwave 
més crua, utilitza sobretot elements informá-





• Home: Només accedir a la pàgina, podries trobar els 
últims memes afegits a la base de dades, i quins són 
els supermemes més grans i populars.
• Estudis: Aquesta pantalla explica les bases per la 
creació d’aquesta classificació, quines són les fonts 
i quins són els experts que les han desenvolupat.
• Classificació: Aquest és un boto que obre un menú on 
pots veure quines són les classificacions utilitza-
des, i clicar segons quina interessi veure amb am-
plitud, cada classificació conté les seves subclas-
sificacions i etc. També conté una petita explicació 
de lo que consisteix la classificació.
 i
top supermemes últimos memes
HOME
ESTUDIS CLASSIFICACIÓ SUBMIT BROWSE
Qué es un Meme? 
Memes de internet
La clasificación
Caracteristicas Formato Género Proposito PoliticosIntención
• Submit: En aquesta pantalla, l’usuari podria afegir 
un altre meme a la base de dades.
• Browse:  Aquesta pantalla et permet consultar me-
mes lliurement a la base de dades aplicant filtres 
de búsqueda, com  varies classificacions alhora, o 
l’antiguetat del meme.
A totes les pantalles hi haurá una barra supe-
rior que fará funció de menú, per poder accedir 
a qualsevol de les pantalles desde on siguis.
Planificació de la web:
El primer que faig per desenvolupar la pàgina web/infografia interactiva, es crear un mapa.
Aquest mapa serveix per comprendre quines són les pantalles que necessito exposar, des de on 
podràs accedir a cadascuna, i què contindran aquestes pantalles.
Les pantalles són les següents:
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Wireframing:
A continuació exposaré el wireframing de les pantalles que he esmentat en l'apartat anterior:
home estudios
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Search Submit
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Classificacions
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2.4. Resultats
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Els memes d'internet són una eina per la difu-
sió d'idees i de cultura, que grácies a la seva 
naturalesa humorística i simpàtica de tractar 
qualsevol tema, i gràcies a lesxàrxes socials, 
tenen lacapacitat d'arribar a qualsevol perso-
na i extendre el seu missatge on sigui. 
Els experts en memètica, han pogut desenvolu-
par unes classificacions base pels memes, que 
s'adapten molt bé a les característiques reals 
dels memes.
Hi ha alguna d'aquestes classificacions, les 
mes orientades a la temàtica dels memes, que a 
mesura que passa el temps i sorgeixen més me-
mes, es queden curtes, doncs no abarquen totes 
les tipologíes de memes i sobint hi falten. 
Aquestes classificacions, sería necessari que 
els propis experts les vagin actualitzant, 
doncs la cultura continua desenvolupant-se, 
i es necessita una revisió constant d'aquesta 
per tal de no quedar-se enrere en el seu estudi 
i difusió. 
Degut a aquest problema, m’he adonat de que hi 
ha un génere de meme que no apareix a la clas-
sificació de Shifman i que alhora no encaixa a 
cap altre classificació: els challenges.
Els challenges es un génere de meme en format 
video, que mostra a unes persones gravant-se 
realitzant algún tipus de repte viral, que 
acostuma a ser incómode o perillós de fer.
És per això que en el resultat final de la pà-
gina web, l’he afegit.
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